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連続性にかかわる要素は大きく 3 つ指摘できる。第 1に軍事的秩序ないし軍





























































































































tique de Côte d’Ivoire: MPCI）ほか 2 勢力からなる反乱軍と，コートジボワー














































（Economic Community of West African States: ECOWAS） の 派 遣 部 隊 で あ る
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「ECOWAS コートジボワール活動」（ECOWAS Mission in Côte d’Ivoire: ECOMI-
CI），国連 PKO が順次派遣された⒀。駐留兵力はユニコーン作戦が最大時で
4千数百人，ECOMICI を編入するかたちで発足した国連 PKO「国連コート


































内戦勃発から 4カ月後の2003年 1 月下旬に，フランスの仲介のもとで開催さ
れた円卓会議で締結されたのがマルクーシ合意である。この円卓会議は， 3
























































































































































　挙国一致内閣の発足から 1 年後の2004年 3 月に発出された野党 4党
（PDCI，RDR のほか 2党）と反乱軍 3 派の共同声明では，公務員の不服従が
きわめて高いレベルにあるため，FPI 以外の閣僚が独自に省庁運営を行うの






























































































大な問題点として当初から指摘されていた（Bois de Gaudusson 2003）が，






électorale indépendante: CEI）ではなく，国立統計研究所（Institut national de la 

































































とで形成されたのが，この当時の 3 者鼎立状態であった。この意味でこの 3
























































































































































































































が出た。登録有権者の16.2％，実に 6 人に 1 人の身元に疑義が残る状態で選
挙を強行しても，選挙結果の正当性が確保されないことは確実であった。
　選挙延期後，2009年12月 3 日に開催されたワガドゥグ合意常設調整機構
（Cadre permanent de concertation: CPC）の会合で，バボ大統領，ソロ首相，ベ
ディエ PDCI 党首，ワタラ RDR 党首は一致して選挙の早期実施の意思を再
確認し，①2009年12月中に有権者登録にかかわるすべての問題を解決，②
2010年 1 月に確定有権者リストを公開し，有権者カードと国民証を作製，③
2010年 2 月に有権者証・国民証を交付し，選挙戦を実施，④2010年 2 月末か
ら2010年 3 月はじめに大統領選挙の第 1 回投票を実施，という日程を定めた。
これに則り CEI は，再度，「記録なし」者の身元確認作業を実施した。













































































には 2人の大統領がそれぞれ率いる 2 つの政府が誕生することとなったので
ある。



























トジボワール共和国軍」（Forces républicaines de Côte d’Ivoire: FRCI）を創設す
る大統領令を発出した。これを受け，ワタラ側の内閣の首相であるソロは旧
反乱軍を中核として「共和国軍」を発足させた。この「共和国軍」発足によ
ってコートジボワールは， 2 人の大統領， 2 つの政府に加え， 2つの国軍が














隊（Forces de défense et de sécurité: FDS）に向けてワタラ大統領の権威にした
がうよう勧告がなされ，FDS が国連要員に対して武力を行使することが強
く非難された。加えて，2004年に導入した制裁措置（資産凍結・海外渡航禁















































































































⑺　それぞれ，全西部イボワール人民運動（Mouvement populaire ivoirien du 











上も見逃せない存在となってきている（栗本 1999; Basset 2003b）。
⑼　1972年生まれ。アビジャン大学在学中に同国最大の学生運動組織である


































までの11年間でみると，年平均 GDP 成長率はマイナス 4 ％以下の水準であ
り，単年度ではマイナス10％台に入った年も 3度あった。リベリアでは，










































1次挙国一致内閣（首相含む全42ポスト）で FPI は10ポスト，反乱軍 3派は



















ルパン（Dominique de Villepin）フランス外相（当時）を 1時間以上にわたっ
て大統領官邸に閉じこめた事件（2002年11月），ジャラ挙国一致内閣首相のア
ビジャン入りを阻止しようとした国際空港滑走路占拠事件（2003年 2 月），国
営放送局に侵入してソロ MPCI 幹事長を取り囲んだ事件（2003年 6 月）など，
ハイレベルの高官もターゲットとなった。「愛国青年」は，火器による武装こ
そしていないが実質的には民兵であった（佐藤 2006d）。
　治安部隊が FPI の同調者によって独占されているわけではない（Kieffer 
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　2010年 2 月 4 日 付 け の AFP, “Côte d’Ivoire: échauffourées autour de la liste 
électorale à Divo（centre）”（http://news.abidjan.net/article/?n=355754），Nord 
Sud, “Contentieux électoral: La Cei et le tribunal de Man à couteaux tirés”（http://
news.abidjan.net/article/?n=355737）で，ディヴォ（Divo）とマン（Man）での
事例が紹介されている（いずれも2009年 2 月15日アクセス）。
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　この判断を下したヤオ・ンドレ（Paul Yao N’Dré）憲法裁判所長官は，バボ
大統領側に近い人物として紹介されることが多い。
　このほかにも UNOCI は，これまでに蓄積された選挙監視のノウハウをふま
え，綿密な監視体制を構築していた。UNOCI は，投票箱や投票用紙などの
「センシティブな」物資の輸送と，全国81の選管地方事務所からアビジャンの
中央選管への集計票の移送において全面的な支援を行った。
　ユニコーン作戦は，先行する安保理決議において UNOCI を軍事的に支援す
る権限を付与された部隊であり，今回の空爆に関しては潘国連事務総長から
サルコジ・フランス大統領に対して直接の支援要請もなされた。

